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精神看護学実習における看護場面の再構成による学生の学び 
 



















































精神看護学実習Ⅱを行った看護学科 3 回生 83
名の中で，第 1 著者が担当した学生 24 名（女性
21 名，男性 3 名）のうち，研究の協力に同意の得









と」からなり，学生は 2 週間の実習中に，最低 2





20 名の学生が 2 週間の実習で提出した再構成
の場面数は 46 で，そのうち 32 場面は 1 週目につ
いて記載されていた．2 場面以上提出した学生は
4 名いた（5 場面提出した学生が 1 名，3 場面提出
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今回，分析した 32 場面のうち，実習 2 日目と 3




の 3 者での関わり場面は３であった．なお，3 場




































カテゴリ データ数 （％） 学生の記述例 
自己のコミュニケーションについての気がかり 13 (25.5) 患者の立場に立つことを忘れて自分の思いをぶつけてしまった 
自己の関わり(ケア）についての気がかり 8 (15.7) 何度も洗面を促すと嫌がられるのではと不安になった 
患者の言動の意味が分からない   8 (15.7) 冗談か本気か分からなかった，なぜ病気が重かった時の話をするのか疑問だった
患者の言動への戸惑い 6 (11.8) 作業療法中に患者が怒鳴ったり独語していた時どうしたらよかったのか 
受け持ち以外の患者への対応に困った 6 (11.8) 受け持ち患者と一緒の時に他患者から話しかけられ対応に困った 
精神症状への対応がわからない 4 (7.8) 話の内容が誇大的になってきたがうまく違う話題に導くことができなかった 
患者の言動が精神症状なのか分からない 3 (5.9) 患者は幻聴を聞いていたのか思い悩んだ 
効果的なコミュニケーション・関わり（ケア）ができた 3 (5.9) 患者の状態を観察し配慮することにより活動の増加につなげることができた 
合  計 51 (100.0)
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カテゴリ データ数 （％） サブカテゴリ データ数
自己の言動や思考・感情 44 (44.4)  言動・思考・感情の傾向・特徴 18 
    問題・反省点 16 
    言動の患者への影響 10 
   
効果的な相互作用についての学び 28 (28.3)   患者との関わり(ケア）について 12 
     患者とのコミュニケーションについて 11 
    具体的なコミュニケーション・関わり(ケア）の方法 5 
     
患者の言動や思考・感情 27 (27.3)  言動の背景（アセスメント） 13 
    思考・感情の推測・理解 8 
    思考・感情への気づき 6 
合  計 99 (100.0) 合  計 99 
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表３ 指導教員との面接を通してわかったこと  
カテゴリ データ数 （％） サブカテゴリ データ数
効果的な相互作用についての学び 39 （51.3） アサーションの重要性 16 
   具体的なコミュニケーション・関わり（ケア）の方法 7 
   共感的な態度・相手の思いを聞くこと 5 
   学びを今後に活かす 5 
   自己の患者への影響について考えること 3 
   患者の思いを推測する 2 
   患者のためになる関わりについて 1 
     
自己の言動や思考・感情 23 (30.3) 問題・反省点 10 
   言動・思考・感情の傾向・特徴 9 
 言動の患者への影響 4 
    
患者の言動や思考・感情 9 (11.8) 思考・感情 4 
   言動の背景（アセスメント） 3 
   言動の傾向 2 
     
相互作用の特徴 5 (6.6) 発展的な相互作用 3 
  困難やズレ 2 
合  計 76 （100.0) 合  計 76 
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分析した 32 場面のうち，実習 2 日目と 3 日目で
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Learning by Students of Interpersonal Relations between Patients and Nurses  
－Using a Reconstruction Method in Psychiatric Nursing Practicum－ 
 
Chie TANIMOTO, Sizuko MATSUDA, Kazuyo KITAOKA-HIGASHIGUCHI 
 
Abstract 
 To evaluate the method of learning intended for the development of effective patient -nurse 
interpersonal relations in psychiatric nursing practicum, content analysis was conducted on the 
record reconstructed by students. At the initial stage, the students experienced difficulty in 
interpreting a patient’s speech and actions and they were concerned about their own manner of 
communication and interaction with their patients. However the reconstruction method helped 
students become aware of their own thought processes and understand the patients. Thus they 
came to learn effective interpersonal relations. They recognized the importance of assertive 
communication and studied specific response to psychiatric symptoms under a teacher’s supervision. 
It is suggested that the reconstruction method and teacher’s supervision were useful for students to 
gain an understanding of interpersonal relations in nursing． 
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